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La investigación denominada Proyecto de Vida de los estudiantes de tercer grado de 
secundaria de la institución educativa “Federico Villarreal” – Cura Mori. Se llevó a cabo con 
el objetivo de identificar el nivel Proyecto de Vida de los estudiantes de tercer grado de 
secundaria de la institución educativa “Federico Villarreal”, Cura Mori, 2019. La variable 
Proyecto de Vida se desarrolló desde los postulados teóricos de Hernández y Ovidio (2006). 
El estudio asumió un tipo de investigación no experimental con diseño descriptivo, el cual 
se trabajó con 30 estudiantes de  tercer grado de secundaria, a quienes se les aplicó una escala 
de estimación para determinar los niveles de Proyecto de Vida y sus dimensiones Personal, 
Laboral y Social. Según los resultados se encontró que el 43% (13) de los estudiantes se 
ubica en un nivel bajo de Proyecto de Vida, mientras que el 57% (17) restante se sitúa en el 
nivel medio de Proyecto de Vida. En cuanto a las dimensiones se encontró que el 33% (10) 
de los estudiantes se ubica en un nivel bajo de Proyecto de Vida Personal, mientras que el 
67% (20) restante se sitúa en el nivel medio de Proyecto de Vida Personal. También se 
evidenció que el 67% (20) de los estudiantes se ubica en un nivel bajo de Proyecto de Vida 
Laboral, mientras que el 33% (10) restante se sitúa en el nivel medio de Proyecto de Vida 
Laboral. Por último, el 57% (17) de los estudiantes se ubica en un nivel bajo de Proyecto de 
Vida Social, mientras que el 43% (13) restante se sitúa en el nivel medio de Proyecto de 
Vida Social. 












The research project called the Life Project of third grade high school students of the 
educational institution “Federico Villarreal” - Cura Mori. It was carried out with the 
objective of identifying the Life Project level of the students of third grade of secondary 
school of the educational institution “Federico Villarreal”, Cura Mori, 2019. The Life Project 
variable was developed from the theoretical postulates of Hernández and Ovidio (2006). The 
study assumed a type of non-experimental research with descriptive design, which was 
worked with 30 students of third grade of secondary school, to whom an estimation scale 
was applied to determine the levels of Life Project and its Personal, Labor and Social. 
According to the results, it was found that 43% (13) of the students are located at a low level 
of Life Project, while the remaining 57% (17) is at the average level of Life Project. 
Regarding the dimensions, it was found that 33% (10) of the students are located in a low 
level of Personal Life Project, while the remaining 67% (20) is in the middle level of 
Personal Life Project. It was also evidenced that 67% (20) of the students are located in a 
low level of Work Life Project, while the remaining 33% (10) is in the middle level of Work 
Life Project. Finally, 57% (17) of the students are located in a low level of Social Life 
Project, while the remaining 43% (13) is in the middle level of Social Life Project. 
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